SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS





1.	Telah dibangun sebuah sistem informasi geografis berbasis web dengan visualisasi informasi spasial yang berisi objek-objek wisata di Kabupaten Sleman dan fasilitas wisata hotel, restoran, terminal, bandara dan fasilitas menghitung jarak 2 objek wisata.
2.	Hasil digitasi peta melalui software ArcView dengan format shp kemudian dijadikan file svg dengan menggunakan To WKT dan ToMySQL Interface Extension. Selanjutnya agar file SVG tersebut dapat dibaca pada browser internet digunakan plug-in SVG-Viewer.
3.	User hanya dapat melakukan proses lihat informasi tanpa pencarian menggunakan keyboard. Proses tambah, edit, dan delete hanya data dapat dilakukan oleh  administrator.
5.2  Saran
1.	Kelengkapan, dan keaktualan data disarankan dalam pengembangan sistem ini.
2.	Kelengkapan menu seperti menu fasilitas umum, agen wisata, menu jalur transportasi untuk user disarankan dalam pengembangan sistem ini.
3.	Pencarian informasi dengan menginputkan menggunakan keyboard disarankan dalam pengembangan sistem ini. 

4.	
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